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Background: 
 
For public safety, at initial registration Australian pharmacy graduates 
are expected to practice to minimum standards outlined by the 
National Competency Standards Framework for Pharmacists in 
Australia (NCS) (1, 2).  Ongoing development of practice should then be 
guided by the NCS and the continuing professional development 
standards (3). There has been little research nationally to investigate 
how well pharmacists follow these standards and what educational 
preparation is required to encourage this process. 
 
 
Objectives:  
 
Explore Australian Pharmacist’s: 
1. Understanding of their CPD standards. 
2. How they use the NCS to inform their CPD practice 
 
 
Methodology:  
 
Using a pragmatist frame and mixed methods approach the authors 
combined their data from two separate surveys; one focussed on CPD, 
the other on NCS. Both surveys were administered to Australian 
pharmacists between 2012 and 2013.  
 
Results:  
 
The research identified that many pharmacists do not fully understand 
the CPD standards, including the process of self‐directed learning. 
Furthermore, whilst 86% of pharmacists surveyed knew of the NCS, 
very few of them utilised them to guide their CPD. 
 
Discussion: 
 
The results demonstrated that Australian Pharmacists have found 
difficulty engaging in the CPD process, require better preparation for 
self‐directed learning tasks and the use of the NCS in the CPD process.  
As pharmacy education in Australia aims to produce graduates with the 
required knowledge and skills for internship, we should consider 
whether it is currently providing enough guidance for these skills (2). 
Do our undergraduate curriculum and assessment methods encourage 
  
optimal CPD processes for our future Pharmacists? 
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